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E s POTSER O D l QUE SENTÓ PER TU? 
Es potser odi que sentó PLT m? 
O JLisc l'an^oixa de perdrc't a mans 
d'un altre? Foques paniules pot dur, 
atemork, aquest cor els instants 
que prccedeixen Testrena. La farsa, 
en re\'c]ar-se en la seva mentida, 
descobrira que sois sóc el comparsa 
scnse papers que lí vinguin a mida 
dintre l'elenc. I aquesta platea 
¿s buida encara i els focus d'ahir 
no il'luminen Pescena que ctea 
un altre autor. No arriba a la fi, 
pero, en caure el celó, aquesta obra 
que interprctem: ¿altre cop serem dos 
a assajar moviments —en la pobra 
rramoia nostra—i escenes millors? 
AQUESTA LLUM TAN ESCASSA 
Aquesta llum tan escassa, que amaga 
per carrerons i racons indiscrets 
Uavis que es troben de nou en l'obaga 
encobridora del vi, sap secrets 
no revelats a ningú. ;Has entes 
el rapte mágic que exliala la tardad 
Ja se'ns cnduu, enllacats, sense pes, 
un raig de llum que ba perdur la basarda 
de dibuixar-se en nosaltres. M'agrada 
com insisceix, incansable, el desig 
que sempre torna en la llum marisada 
que, en reflectir-se, es projecta en esquitx. 
EL TREN DEL VESPRE 
Fa mes d'un any que no veig com aniba 
el eren del vespre i es para a Pandaría. 
L'estació, com abans, no demana 
sino el Crepig apressat, la missiva 
deis vagons Uargs en la veu massa altiva. 
El for frontal de la máquina es vana 
de dur la llum a la via anciana 
—sense guanyar-hi, pero, perspectiva. 
Ja s'ba íet fose. El silenci perdura 
en la remor de les passes urgents, 
que ara a l'andana ja irrompen de nou. 
Eutre la pressa apareix la figura 
familiar ais sentits, que (a lents 
els breus segons en qué passa i es mou. 
LA PONT DE LA MAGNESIA 
L^ i Font de In Magnesia 
reposa en dolc oblit. 
Algú, en arribar-hi, s'atura: ba sentit 
rom Paire es ctmtayia Lie cop tot ell d'amnésia. 
Després de passar el pone 
de sobte el món transmuda. 
1 ara la veu calla, talmenc com si fos muda, 
quan l'aigua que duu el riu no brolla de la íbnt. 
1 dins la íbrcalesa 
d'escales i baranes 
governa el món sensible. Les passes, si foranes, 
no diucn pas la música que altrcs ban apresa. 
S'infiltra ara en í'imperi 
de la cranquil-litac 
la veu que no assaja, que dicta el seu dictat: 
Pamor que tot Uiscant esquitxa de misteri. 
DESIG 
Desig que em nega el vas 
de tu, que Pomptes ara 
amb vi de vinya avara, 
en feixes liuny del mas. 
Desig que, pie el cabás 
que duu el ra'im encara, 
em creix sense altra tara 
que el veremell tcnac. 
Desig impacient, 
liaurat peí cop de vent 
que els soles desíá, madura 
a poc a poc. Enees 
peí sol, ja ve el pagés 
i lle\'a al cep malura. 
BÁRBARA DEA 
A frec de mire 
aixcca el bmc 
i trenca Paire, Pimita. 
Es fá insensible, íuf^ at;, 
i vene —em vene— 
amb ci corarle tot tcns. 
Bárbara dea, 
que culi Ilorers 
en Pberba curta, recrea 
el gest sobtat deis primera. 
Si es fa entere, 
és per guanyar en la carrera. 
Treu, no perdona 
ni vol contesta 
i, talment destra en la fona, 
sap sempre el joc que conquesta. 
No té mirall, 
sois trcncadissa i cristall. 
La llum s'abat 
i cau la xarxa 
quan lleni;a el sec, trágic mat. 
El sol d'estiu ja no marxa 
deis cabells ncts 
quan trena, ágil, els scts. 
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